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ABSTRACT
Kepala keluarga memiliki kebiasaan merokok tanpa memikirkan dampak terhadap kesehatan dari aktivitas tersebut. Keluhan
batuk-batuk dan sulit untuk bernapas adalah masalah yang paling sering dialami oleh perokok. Kebiasaan merokok merupakan
faktor risiko bagi terjadinya berbagai penyakit kronis degeneratif jangka panjang. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan
umur mulai merokok, intensitas merokok, lama merokok, jenis rokok dan gangguan kesehatan pada kepala keluarga di Desa
Meunasah Deyah. Desain penelitian deskriptif korelatif. Populasi penelitian berjumlah 38 orang dengan status kepala keluarga.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling. Data dikumpulkan dengan instrument kuesioner dengan teknik
wawancara terpimpin. Analisa data dilakukan dengan analisa chi-square. Hasil penelitian diperoleh untuk umur mulai merokok,
intensitas merokok, lama merokok, dan jenis rokok dengan gangguan kesehatan, p-value â‰¤ 0,05 maka Ha diterima yaitu ada
hubungan pada variabel-variabel tersebut dengan morbiditas. Diharapkan kepada kepala kelurga dapat mengurangi kebiasaan
merokoknya untuk mencegah komplikasi penyakit yang tidak diinginkan.
